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ABSTRAK 
Skizofrenia adalah salah satu jenis gangguan jiwa yang banyak ditemui di 
masyarakat dengan angka kejadian penyakitnya cenderung meningkat setiap 
tahunnya. Pasien skizofrenia banyak yang mengalami kekambuhan dan kembali 
menjalani pengobatan setelah tidak rutin minum obat. keluarga merupakan 
caregiver utama dan orang yang paling dekat dengan pasien yang mampu 
memberikan dukungan serta pengawasan terhadap pasien dalam kepatuhan 
minum obat. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui adanya 
hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat pasien Skizofrenia 
di Poliklinik Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang. Desain penelitian yang 
digunakan yaitu deskriptif analitik dengan pendekatan cross-sectional. Penelitian 
ini melibatkan 103 responden yang merupakan keluarga inti dari pasien 
Skizofrenia. Instrumen penelitiannya yaitu kuesioner dukungan keluarga dan 
kuesioner Morisky Medication Adherence Scale (MMAS). Hasil yang didapatkan 
yaitu lebih dari setengah keluarga pasien Skizofrenia (44,7%) menunjukkan 
dukungan yang buruk sehingga lebih dari setengah pasien skizofrenia (78,3%) 
memiliki kepatuhan minum obat yang rendah. Berdasarkan hasil uji chi square 
yang dilakukan, menggambarkan bahwa terdapat hubungan antara dukungan 
keluarga dengan kepatuhan minum obat pasien Skizofrenia (p<0,05). Berdasarkan 
hasil penelitian ini, sangat diperlukan penyuluhan tentang pentingnya dukungan 
keluarga terhadap perawatan pasien Skizofrenia supaya patuh minum obat. 
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Relationship Of Family Support With Adherance to Take Medication Of 
Schizophrenic Patients In Polyclinic Psychiatric Hospital Prof. Dr. Hb Saanin 
Padang 
ABSTRACT 
Schizophrenia is one of the types of mental disorders that are widely encountered 
in society with the incidence of the disease tends to increase every year. Many 
schizophrenic patients relapse and return to treatment after not taking medication 
regularly. The family is the primary caregiver and the person closest to the 
patient who is able to provide support and supervision to the patient in 
compliance with the drug. The purpose of this research is to find out the 
relationship of family support with the compliance of drug taking schizophrenia 
patients in polyclinics Of Mental Hospital Prof. HB. Saanin Padang. The research 
design used is descriptive analytics with a cross-sectional approach. The study 
involved 103 respondents who were the core family of Schizophrenic patients. The 
research instruments are a family support questionnaire and a Morisky 
Medication Adherence Scale (MMAS) questionnaire. The results found that more 
than half of the families of Schizophrenic patients (44.7%) show poor support so 
that more than half of schizophrenia patients (78.3%) have low drug-taking 
compliance. Based on the results of the chi square test conducted, illustrated that 
there is a relationship between family support and compliance with drug taking 
schizophrenia patients (p<0.05). Based on the results of this study, it is necessary 
counseling on the importance of family support to the treatment of Schizophrenia 
patients in order to comply with medication. 
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